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✼ ✼ ✼  Introduzione ✼ ✼ ✼  
Lo  scopo  principale  del  progetto  di   tesi   è   stato  quello  di   creare  un   software,   chiamato  
Fahrenheit­SPT, in grado di elaborare dati sismici a riflessione 2D. Mediante il linguaggio  
Matlab®, è stato quindi scritto un insieme di applicazioni capace di elaborare dati reali e  
di eseguire i principali processi che portano alla realizzazione di immagini stack migrate in  
tempi.   Successivamente   è   stato   effettuato   un   test   di   elaborazione,   utilizzando   i   dati  
derivanti dalle campagne geofisiche del Progetto CROP. Attraverso il test di elaborazione è  
stato possibile correggere e migliorare la struttura del software, ottimizzandone l'efficienza 
nell'affrontare le elaborazioni più complesse. Dal confronto con un package industriale di  
riferimento   (Landmark­Promax®),   si   è   potuto  monitorare   processo   dopo   processo   ogni  
risultato, riuscendo a migliorare le logiche di funzionamento ed incrementare le prestazioni  
nelle   fasi   di   input­output,   permettendo   così   a  Fahrenheit­SPT  di   utilizzare   dataset   di  
notevoli dimensioni. Il lavoro di tesi è stato completato con la scrittura di una Guida di  
Riferimento   per   comprenderne   l'utilizzo   e   di   un   Manuale   Tecnico   mirato  
all'implementazione   di   nuove   applicazioni   e   contenente   suggerimenti   per   ulteriori  
miglioramenti del software.  
Il manoscritto è suddiviso nei diversi ambiti tematici con il seguente ordine:
R – Elaborazione di riferimento
G – Guida di riferimento
M – Manuale tecnico   
E – Esempi di elaborazioni 
B – Bibliografia 
✼ ✼ ✼ ✼ ✼  
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